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Les migrants français  
et Leurs communautés  
aux états-unis
Par François Weil
Combien et où ?
Selon les  autor ités  a mér ica i nes , 
les États-Unis accueillirent près de 
267 000 immigrants français entre 
1860 et 1920. Le mouvement, relative-
ment faible au début des années 1860 
dans le contexte de la guerre de Séces-
sion, s’accrut immédiatement après la 
fin des hostilités, avant de baisser à 
nouveau. Les lendemains de la défaite 
française dans la guerre contre la 
Prusse en 1870-1871 et les difficultés 
économiques et politiques aboutirent 
à une forte hausse des arrivées dans 
les années 1873-1877, suivie d ’une 
nouvelle baisse. Après un nouveau pic 
dans les années 1880 suivi d’une dimi-
nution du phénomène dans les années 
1890, l’émigration française vers les 
États-Unis augmenta sensiblement 
à partir de 1903-1904 jusqu’à la Pre-
mière Guerre mondiale.
Les États-Unis comptaient 110 000 
individus natifs de France en 1860 
(soit pratiquement le double par rap-
port à 1850), un nombre qui resta 
stable en 1890 et en 1910, avant de 
passer à 150 000 en 1920. Il convient 
d’ajouter à ces effectifs les enfants nés 
de parents français : 146 000 en 1890, 
210 000 en 1910. Au total, les com-
munautés françaises des États-Unis 
(entendues au sens de la première et de 
la seconde génération) comptaient plus 
de 200 000 personnes en 1860, plus de 
250 000 personnes en 1890 et en 1900, 
et plus de 300 000 personnes après 
1910 – des chiffres qui, sans être consi-
dérables, sont loin d’être négligeables. 
De fait, nombre de ces Français étaient 
concentrés dans un pet it nombre 
d’États et, pour les migrants urbains, 
dans un petit nombre de villes.
En 1860, 80 % des natifs de France 
résidaient dans huit États : 59 % rési-
daient dans un rectangle composé 
de deux États atlantiques, l ’État de 
New York (20 %) et la Pennsyl vanie 
(8 %), trois États des Grands Lacs, 
l ’Ohio (12 %), l ’Indiana (6 %) et 
l’Illinois (9 %), et un État de la vallée 
du Mississippi, le Missouri (5 %) ; 
14 % résidaient en Louisiane et 8 % 
en Californie.
Quarante ans plus tard, en 1900, 
le recensement fédéra l indiqua it 
la  présence sur le  sol  a mér ica in 
de 10 0 283 m ig ra nt s  f ra nç a i s  e t 
de 164 261 enfants américains de 
migrants français, soit un total de 
263 544 personnes d’origine française 
(selon les critères du temps). Sur les 
100 283 migrants français, 70 % rési-
daient alors dans un rectangle de la 
Nouvelle-Angleterre au Wisconsin et 
au Kansas, 13 % dans le Sud et 17 % 
dans les États des Rocheuses et sur la 
côte Pacifique. Si l’on affine par grand 
ensemble régional et en distinguant 
entre première et seconde génération, 
on obtient le tabLeau ci-dessus.
1re génération 2e génération ToTal
Nord-Est 40 167 (40,0 %) 45 922 (27,9 %) 86 089 (32,5 %)
Sud-Est 2 136 (2,1 %) 4 346 (2,6 %) 6 482 (2,5 %)
Centre-Nord 29 747 (29,7 %) 68 963 (42,0 %) 98 710 (37,3 %)
Centre-Sud 11 320 (11,3 %) 27 707 (16,9 %) 39 027 (14,8 %)
Ouest 16 913 (16,9 %) 17 323 (10,5 %) 34 236 (12,9 %)
ToTal 100 283 (100 %) 164 261 (100 %) 264 544 (100 %)
répartition du « stock français », 1900, par région 
(Ef fectifs et proportion)
 La statue de L a Liberté, new York, 
photographiée en 1984 [DÉTaIl]
library of Congress, Prints and Photographs Division, 
HaER NY,31-NEYo,89
L e s  g r a n d e s  m i g r at i o n s ,  18 6 0 -192 0C h a p i t r e  3
Nord-Est : Nouvelle-angleterre, New York, New Jersey et Pennsylvanie ; 
Sud-Est : du Delaware à la Floride ; 
Centre-Nord : de l’ohio au Wisconsin et du Minnesota au Kansas ; 
Centre-Sud : du Kentucky au Mississippi et de la louisiane au Texas ; 
Ouest : Rocheuses, côte Pacif ique.
Source : Dillingham, 1911
Si 70 % des migrants français de la 
première et de la deuxième générations 
résidaient dans les États industriels de 
l’Est et du Centre­Nord, la première 
génération tendait plus à résider dans 
le Nord­Est et la seconde génération 
dans le Centre­Nord. Enfin, l’attrac­
tion de l’Ouest allait diminuant de la 
première à la seconde génération, tan­
dis que déclinait le Centre­Sud.
L a  gé og r aph ie  de  l a  pré s e nc e 
française aux États­Unis fut donc 
relativement stable entre 1860 et 1920, 
mais elle connut deux évolutions qui 
traduisent des tendances lourdes : la 
baisse relative du Sud, liée à la faible 
force d’attraction économique de la 
Louisiane après la guerre de Sécession ; 
la montée en puissance de l ’Ouest, 
notamment de la Californie.
Un portrait ?
Les idées reçues abondent sur les 
migrants français. Pourtant, même en 
l’absence d’études nombreuses sur les 
communautés françaises, les données 
existantes permettent de préciser les 
profils de ces migrants.
En 1870, plus d’un tiers d’entre eux 
travai l laient dans des activ ités de 
commerce ou de service, un autre 
tiers dans des activités industrielles 
et minières, et enf in près de 30 % 
dans le secteur agricole. Fermiers et 
ouvriers agricoles résidaient notam­
ment dans l ’État de New York et le 
Midwest (Il linois, Indiana, Ohio). 
Les commerçants, les employés et 
les domestiques étaient nombreux 
dans toutes les régions d ’accuei l, 
notamment dans plusieurs grandes 
villes comme La Nouvelle­Orléans, 
New York, San Francisco, Saint Louis 
(et East Saint Louis sur l’autre rive du 
Mississippi, dans le comté de St. Clair, 
Illinois) et dans une moindre mesure 
Cincinnati, Buffalo et Chicago. Enfin, 
les activités manufacturières et miniè­
res occupaient de nombreux migrants 
dans l’État de New York, en Pennsylva­
nie, en Californie, en Ohio, en Illinois, 
ainsi qu’en Louisiane. La Californie et 
la Pennsylvanie comptaient ainsi plu­
sieurs centaines de mineurs français. 
Dans l’État de New York, cette caté­
gorie comprenait des ouvrières et des 
ouvriers de la confection, des cigariers, 
des ouvriers de la chaussure, des ébé­
nistes, des mécanos, des couturières, 
des bouchers, des boulangers, des ser­
ruriers, etc. Au total, c’est donc l’image 
d’une communauté de migrants de la 
classe ouvrière et de la petite classe 
moyenne qui domine de très loin.
L’enquête menée à la fin des années 
1900 par les membres de la commis­
sion d’enquête parlementaire présidée 
par le sénateur Dillingham confirme 
cette évaluation pour la période 1899­
1910. Sur 115 783 migrants français 
entrés aux États­Unis durant ces 
années, parmi lesquels 40 % sans 
profession (notamment des femmes 
et des enfants), on comptait quelque 
6 500 migrants correspondant aux cli­
chés traditionnels – acteurs et autres 
artistes, professeurs ou ingénieurs. 
Mais les gros bataillons des arrivants 
appartenaient au monde industriel ou 
à la boutique : mineurs d’anthracite à 
destination de la Pennsylvanie et du 
Midwest, fileurs et tisseurs attirés par 
les usines de Nouvelle­Angleterre et 
du New Jersey, vendeurs, menuisiers, 
couturières, mécanos, boulangers 
et bouchers, etc. Plusieurs milliers 
d’ouvriers agricoles et de fermiers, plus 
de 12 000 domestiques et gens de mai­
son et presque autant de manœuvres 
complétaient la liste – témoignage là 
encore d’une immigration du travail.
Pour autant, en 1860 comme en 
1910 existaient, à côté de ces masses 
de migrants, des élites économiques, 
peu nombreuses mais plus visibles, 
qui en vinrent à jouer un rôle déter­
minant au sein des communautés 
françaises des États­Unis : des entre ­ 
preneurs comme le confiseur new­
yorkais Henry Maillard, des banquiers 
comme François­Louis­Alfred Pioche 
de San Francisco, etc.
Les communautés
Ces élites françaises des États­Unis 
furent à l’origine d’institutions desti­
nées à faciliter l’insertion des migrants 
dans le pays d’accueil, à encadrer leur 
vie sociale et culturelle et à maintenir 
leurs relations avec la France. Les ins­
titutions dataient pour beaucoup des 
CI-DESSuS Cet immeuble de style « Beaux-Arts », reconstruit après le tremblement 
de terre de 1906, abrite depuis 1909 la « City of Paris Dry Goods Company ». 
Il se situe dans le centre-ville, très actif, de San Francisco (à DROITE).
	LocaLité minière de but te cit y vers 1854
Library of Congress, Prints and Photographs 
Division, LC-uSZC4-8916
	Le magasin « cit y of paris », vers 1914 
Library of Congress, Prints and Photographs Division, 
HABS CAL,38-SANFRA,135
	montgomery street, san francisco, 1866
Library of Congress, Prints and Photographs 
Division, LC-uSZ62-35795 
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En bas à droite de l’image, 
des mineurs cherchent de l’or 
dans une tranchée. 
L es migr ant s f r ança is  e t  l eur s communaut és au x Ét at s -Unis
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eLLis isL and, vue de L a torcHe de L a statue 
de L a Liberté, new york, 1908
Library of Congress, Prints and Photographs 
Division, LC-uSZ62-20625
quatre immigrants et Leurs biens, 
sur un quai, regardant vers Le L arge, 1912 
Library of Congress, Prints and Photographs 
Division, LC-uSZC4-5584
années 1820­1860 et furent avant tout 
renforcées et développées, de manière 
variable, au cours des décennies qui 
suivirent. Il s’agissait de journaux 
comme Le Courrier des États-Unis 
(New York) ou L’Écho du Pacif ique 
(San Francisco), d’associations comme 
les sociétés f rançaises de bienfai­
sance de New York ou San Francisco, 
d’écoles, de sociétés de tir, d’associa­
tions régionales, de sociétés de secours 
mutuel ou d’associations syndicales 
ou politiques (comme la Société des 
réfugiés de la Commune de New York, 
fondée en 1873, et bien d’autres au 
sein de la militance radicale franco­
américaine, dotée de sa propre presse). 
Bien que les institutions françaises des 
États­Unis n’étaient pas différentes de 
celles qui existaient à la même époque 
dans les autres groupes d’immigrants, 
el les se concentraient dans le petit 
nombre de vi l les ou de comtés où 
la présence française atteignait une 
masse critique.
C es  i ns t i t ut ions  ser va ient  de s 
femmes et des hommes dont le com­
portement ne semble pas avoir été 
différent de celui d’autres Européens. 
Si l ’on met à part le cas de La Nou­
vel le­Orléans, exceptionnel car i l 
s’agit de la seule ville des États­Unis 
où les francophones furent majoritai­
res pendant la plus grande partie de 
la première moitié du xixe siècle, les 
migrants français furent nombreux 
à se regrouper dans des immeubles 
et des rues qui en vinrent à former 
de petits quartiers français dans les 
v i l les américaines. Outre celui de 
San Francisco, on dispose d’éléments 
assez détaillés sur le cas de New York, 
où existait un quartier français dès 
les années 1840. En 1879, le magazine 
américain Scribner’s Monthly publia 
un long article intitulé « The French 
Quarter of New York », situé dans le 
bas­Manhattan, « à l’ouest de Broad­
way, au sud de Washington Street et 
au nord de Grand Street ». Résidents 
du quartier, enseignes des magasins, 
échoppes et boutiques, cafés et restau­
rants : tout y était en français. L’auteur 
de l ’article relève que les résidents 
« parlent français, et préservent bien 
des coutumes de la mère patrie. Il est 
remarquable de constater à quel point 
ils sont isolés et exclusifs ».
Toujours selon Scribner’s, ces Fran­
çais de New York pouvaient fréquenter 
s’ils le souhaitaient l’église catholique 
ou les églises protestantes françai­
ses ; ils pouvaient adhérer à au moins 
« v ingt associat ions f rançaises de 
bienfaisance » et autres amicales, ou 
encore lire Le Courrier des États-Unis. 
Le quartier français de New York, en 
d’autres termes, était le cœur d’une 
véritable communauté : au recen­
sement fédéral de 1880, New York 
comptait près de 10 000 résidents nés 
en France, auxquels il conviendrait 
d’ajouter 2 000 personnes supplémen­
taires à Brooklyn et 3 000 dans les 
comtés voisins d’Essex, d’Hudson et 
de Passaic dans le New Jersey – soit 
15 000 natifs de France, et un nombre 
indéterminé de New Yorkais ayant 
au moins un parent français, soit une 
communauté française de peut­être 
30 000 personnes en 1880.
Là ou ailleurs, les institutions com­
munautaires ne mobilisaient qu’une 
partie de la population française. Les 
célébrations du 14 jui l let, à partir 
des années 1880, constituent un bon 
moyen de mesurer l ’existence d’un 
patriotisme indéniable pour le pays 
d’origine au sein des communautés 
françaises (également mesurable par 
le nombre non négligeable de jeunes 
migrants français qui choisirent de 
rentrer en France en 1914 pour servir 
durant la Première Guerre mondiale) ; 
dans le même temps, ces célébrations 
ne réunissaient pas tous les migrants, 
mais seulement un noyau dont la taille 
était sans doute relativement plus 
modeste que dans le cas d’autres grou­
pes d’immigrants. Cela expliquerait le 
fait que les institutions françaises des 
États­Unis perdirent une grande partie 
de leur visibilité et disparurent rapi­
dement et presque complètement de la 
mémoire collective après 1920.
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